






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ALV Puola - prosessi
Raportointikuukausi + 1 kuukausi
Laskukopioiden toimitus, kun 
reskontrat suljettu 4. tpv



























































































































































































































ALV Romania - prosessi
+ 1 kuukausi
Laskukopioiden 






































































































































ALV Ruotsi - prosessi
+ 2 kk
Ilmoitus verottajalle ja maksu 















































































































ALV Viro - prosessi
+ 1 kk
Ilmoitus verottajalle ja maksu 











































































































































































































































































Puola Romania Ruotsi Viro
Laskujen skannaus Tallinna x x x x
Hyväksyttyjen laskujen siirto kirjanpitoon ja reskontraan Tallinna x x x x
Divisioonan laskutus x x x x
Toimitukset projektimaahan x - - -
Rakennuspalvelujen myynti - - x -
Alkuperäisten laskujen toimitus x - - -
Alustava laskulista osto- ja myyntilaskuista Taloustiimi - - -
Laskulista osto- ja myyntilaskuista x x Taloustiimi x
Valuuttalaskulista osto- ja myyntilaskuista - - x -
ALV-ilmoitus tarkistettavaksi taloustiimille ennen lähetystä - - - x
ALV-ilmoitus verottajalle x x x x
ALV-ilmoituksen arkistointi sharepointiin kuukausittain Taloustiimi Taloustiimi (pyydettäessä) x
ALV-menotosite Taloustiimi x Taloustiimi x
ALV-maksun hyväksyminen Tax Specialist x - x x
ALV-maksun hyväksyminen divisioona - x - -
ALV-tilityksen kirjaus Taloustiimi Taloustiimi Taloustiimi x
Käänteisten arvonlisäverojen kirjaus Taloustiimi Taloustiimi Taloustiimi x
ALV-tasetilien täsmäytys Taloustiimi Taloustiimi Taloustiimi x





























































1 Divisioona tekee projektin alkukartoituksen.
2 Alkukartoituksen läpikäynti kuukausipalaverissa.
3 Konserniverotiimi arvioi projektin (tarvittaessa käytetään ulkopuolista verokonsulttia).
4 Selvitetään, onko yrityksellä tai onko sillä aikaisemmin ollut toimintaa projektimaassa, jotta 
löydetään paikalliset kontaktit, joita voisi hyödyntää lisäkartoituksessa ja rekisteröitymisessä.
5 Jos edellisessä kohdassa mainittuja kontakteja ei löydy, käytetään konserniverotiimin 
osoittamaa verokonsulttia.
6 Jos arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinti tarvitaan, divisioonan kontrolleri hoitaa sen 
yhteistyössä paikallisen konsultin kanssa.
7 Divisioonan kontrolleri sopii paikallisen konsultin/kirjanpitäjän kanssa 
arvonlisäverokirjanpidosta, -raportoinnista ja –tilityksistä.
8 Projektin kartoitukset ja rekisteröityminen käydään läpi kuukausipalaverissa.
9 Konserniverotiimi ohjeistaa tarvittaessa ostoa arvonlisäveroon liittyvissä asioissa.
10 Manager Tax & Restructuring Services informoi Tax Specialistia uudesta rekisteröitymisestä.
11 Tax Specialist tilaa yhdessä pääkirjanpitäjän kanssa uudet arvonlisäverokoodit.
12 Tax Specialist ja pääkirjanpitäjä päivittävät arvonlisävero-ohjeet.
13 Tax Specialist informoi kirjanpitäjää uudesta arvonlisäverorekisteröinnistä.
14 Tax Specialist päivittää VAT templaten divisioonan ja Managerin (Tax & Restructuring 
Services) kanssa tarvittaessa. Hän lähettää VAT templaten tiedoksi ostajille, ostoreskontraan 
ja kirjanpitäjille.












































































































Puolan alkuperäiset laskut Tutkimuksen aikana kyseenalaistettiin, tarvitaanko Puolassa alkuperäisiä laskuja arvonlisäveroilmoitusta 
varten. Niiden hankkiminen vei paljon työaikaa. Selvitettävä on, vaatiiko paikallinen verottaja alkuperäisiä 
laskuja.
Toimitukset Suomen ja 
Puolan välillä
Toimituksista Suomesta Puolaan saadaan tieto divisioonalta. Miten varmistetaan, että kaikki projektin 
toimituksiin liittyvät kotimaiset laskut tulee kohdistettua toimituksien arvoihin? Haaste on erityisesti 




Tutkimuksessa todettiin, että ennakkolaskujen arvonlisäverojen vähentämisessä arvonlisäveroilmoituksella oli 
eroja. Esim. Puolassa ko. arvonlisäverot vähennetään, kun lopullinen lasku saadaan. Virossa vastaavat 
arvonlisäverot vähennetään sen kauden arvonlisäveroilmoituksella, kun ennakkolasku on maksettu. 
Vähennyksen oikea-aikaisuus on tarkistettava.
Toimittajan 
arvonlisäverovelvollisuus
On luotava prosessi ja kanava, miten tarkistetaan, onko toimittaja rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi 
projektimaassa. Tällä varmistetaan laskujen ja arvonlisäveroraportoinnin oikeellisuus.
Ostajien koulutus Ostajien koulutus liittyen ulkomailla sijaitsevan projektin laskutukseen. Ostajat syöttävät jo tilausvaiheessa 
laskutustiedot tilausjärjestelmään. Heidän on oltava tietoisia siitä, millä Yritys X:n arvonlisäveronumerolla lasku 
pyydetään ja millaisilla laskumerkinnöillä. Näin vältytään korjauslaskupyynnöiltä.
VAT templaten 
hyödyntäminen
Toimeksiantajayrityksessä tulisi kartoittaa, minkä kokoisille ulkomaan projekteille VAT templaten tekeminen 




Raportilla tekstikenttään on viety ensin Baswareen kirjoitettu teksti, jonka perään on liitetty toimittajan nimi ja 
laskunumero.  Nämä ovat oleellisia tietoja, kun arvonlisäveroilmoituksen tapahtumia poimitaan tase-erittelyiltä. 




Jokainen arvonlisäveroilmoituksen mukaan maksettu ja vähennetty arvonlisävero on kirjattava erikseen 
arvonlisäverojen tasetileiltä maksukurssilla. Kurssierot kirjataan ko. laskujen tileille. Näistä on laitettava 
laskukohtainen liite ememoon. Nämä helpottavat arvonlisäveroilmoitusten ja -tositteiden tarkastamista.
Arvonlisäveroraportti 
käyttöön kaikille maille
Esimerkiksi Suomessa on käytössä arvonlisäveroraportti, josta saa suoraan tiedot arvonlisäveroilmoitusta 
varten. Raporttia on kehitettävä siten, että sen voi ajaa maittain ja siinä on silloin ko. maan sekä myynnin että 
ostojen arvonlisäverokoodilliset tapahtumat. Tällä varmistetaan se, että kaikki ko. maan 
arvonlisäverotapahtumat tulee ilmoitettua arvonlisäveroilmoituksella.
Verotiliotteiden arkistointi Ensiksi tulisi kartoittaa, saadaanko kaikissa maissa verottajan järjestelmistä verotiliotteita. Jos ne ovat 
saatavilla, ne tulisi arkistoida säännöllisesti. Esim. Ruotsista ne pyydettiin vuoden lopussa, jotta yhteisökorot 
voitiin huomioida seuraavassa arvonlisäveromaksussa. 
Arvonlisäveroilmoitusten 
säännöllinen arkistointi
Arvonlisäveroilmoitukset arkistoidaan työtiedostoihin heti, kun ilmoitus on lähetetty verottajalle.
Prosessi konsultin 
maksamille pienkuluille
Jos toimeksiantajayrityksellä on projekti sellaisessa maassa, jossa paikallista kirjanpitoa hoitaa ulkopuolinen 
konsultti/kirjanpitäjä, tarvitaan prosessi mahdollisille konsultin maksamille pienkuluille. Prosessissa on 




Toimeksiantajayrityksessä on luotava selkeä kuva yhteistyöstä talousverotiimin kanssa. Miten taloustiimin 





Tarkistuslistaa rekisteröitymisestä ei ole ollut aikaisemmin käytössä. Tämä lista on koottu tutkimuksessa 
esiin tulleiden eri tehtävien perusteella ja sitä ei ole testattu käytännössä. Lista tulee testata ja päivittää se 
tarpeen mukaan, jotta siitä saataisiin toimiva apuväline.
Rekisteröinti 
arvonlisäverovelvolliseksi 
Tällä hetkellä rekisteröityminen hoidetaan kolmen tiimin yhteistyönä: konserniverotiimi arvioi projektin ja antaa 
tarvittavat verokäsittelyohjeet, divisioona hoitaa rekisteröitymisen ja taloustiimi kirjanpidon. Prosessin 
yksinkertaistamiseksi rekisteröityminen ulkoistettaisiin divisioonalta talousverotiimille hoidettavaksi. Näin ko. 
palvelu saataisiin keskitettyä yhteen paikkaan, sillä tällä hetkellä Yritys X:n muissa divisioonissa on näkyvissä 
tarve rekisteröityä toiminnastaan ulkomailla arvonlisäverovelvolliseksi. Näin tähän liittyvä osaaminen olisi 
yhdessä paikassa ja sillä varmistettaisiin rekisteröitymiseen parhaat mahdolliset resurssit.
Konserniverotiimin 
arvonlisävero-ohjeet
Konserniverotiimin ostolle tekemät ohjeet tulee saada kirjanpitäjien käyttöön. Se auttaa 
arvonlisäverotapahtumien kontrolloinnissa ja varmistaa laskujen ja arvonlisäveroilmoitusten oikeellisuutta.
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimuksen luotettavuutta varmistettiin koko tutkimusprosessin ajan. Laadullisessa 
tutkimuksessa luotettavuus tarkoittaa aineiston riittävyyttä, analyysin kattavuutta, 
arvioitavuutta ja toistettavuutta.  
Dokumentaation riittävyydellä varmistetaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. 
Riittävä dokumentaatio tarkoittaa sitä, että pystytään näyttämään tie aineistosta 
analyysin kautta johtopäätöksiin. Prosessien tarkat kuvaukset oli mahdollista tehdä, 
koska käytössä oli muistiinpanot havainnoista ja haastatteluista sekä kirjalliset do‐
kumentit (toimeksiantajayrityksen työtiedostoihin tallennetut työohjeet, työdoku‐
mentit).  
Tutkijan rooli oli haasteena tutkimuksen luotettavuudelle. Ensisijaisena aineistonke‐
ruumenetelmänä käytettiin havainnointia. Kaikista tutkimukseen liittyvistä havain‐
noista tehtiin muistiinpanot sitä mukaa, kun asian huomattiin liittyvän tutkimukseen. 
Tutkijan rooli tiedostettiin, ja se vähensi tutkimustulosten mahdollista vääristymistä. 
Aineistotriangulaation (havainnointi, haastattelut ja kirjalliset dokumentit) avulla 
tutkijan roolin vaikutus tutkimustulokseen minimoitiin. 
Aineistotriangulaation haasteena on tutkimuksen oikeellisuus, koska tutkimustulok‐
set voivat vaihdella. Tutkimus toteutettiin havainnoimalla, haastatteluilla ja saatavilla 
olevilla kirjallisilla dokumenteilla. Näillä aineistonkeruumenetelmillä saadut aineistot 
olivat yhdenmukaisia. 
Siirrettävyys on myös yksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden haaste. Jos olisi 
vastaava yritys, jonka ulkomaan arvonlisäveroprosesseja käytäisiin läpi, vastaava tut‐
kimus johtaisi prosessien tuotosten osalta samoihin tuloksiin. Tämä siksi, että ky‐
seessä on lakisääteisten toimintojen toteuttamisesta. Tutkimuksen ulkoinen validi‐
teetti voidaan kyseenalaistaa tutkimuksen suppean otannan vuoksi. Tutkittavana 
olivat vain yhden kohdeyrityksen toiminnot. Tutkimuksen sisäinen validiteetti on kui‐
tenkin todettavissa suureksi, koska tutkimuksen kohteena olleita prosesseja ei ollut 
aikaisemmin kuvattu. 
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